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É evidente na observação do dia a dia e também nas notícias veiculadas
na imprensa, que o trânsito é uma preocupação social e, de certa forma,
uma questão de saúde pública, a medida em que se constata um alto
número de acidentes. Em sua grande maioria estes acidentes estão
associados ao uso de álcool e produzem consequências por vezes
graves e aumenta o índice de mortalidade. Percebe-se o pouco efeito que
produzem as campanhas de prevenção.   A oficina, ao discutir a relação
família e trânsito,  objetiva oferecer atenção preventiva e promoção de
saúde, ressaltando valores importantes que devem ser construídos na
família, propiciando respeito e responsabilidade no convívio social.   A
família pode ser um forte agente na direção de desenvolver valores que
contribuam com a "paz" no trânsito a medida em que é a partir de sua
estrutura que se desenvolve noções de limites, respeito ao outro e ética
na relação pública e social, trazendo consequentemente uma prática
responsável da direção.   Inicialmente será feita uma apresentação sobre
o tema, trazendo dados sobre o comportamento no trânsito e fazendo
uma relação com a dinâmica familiar.  Depois será apresentado um vídeo
com posterior discussão em pequenos grupos. Para o  fechamento, os
participantes terão a oportunidade de trazer suas idéias e o grupo será
estimulado a produzir uma conclusão sobre o tema.  Dirigido ao público
em geral.
